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本地一家售卖奶粉的超市。（档案照） 
  




































































































Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our 
Decisions）中所说：“如果存在各种视角而我们对偏见有认知，我
们就知道该如何处理它。” 
（作者是新加坡管理大学李光前商学院市场营销学副教授，研究
专长为消费者行为学） 
 
